PENGARUH PEMAHAMAN MATERI TABUNGAN TERHADAP

SIKAP HEMAT SISWA PADA MATA PELAJARAN

EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH







1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi tabungan 
terhadap sikap hemat siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah  
Menengah Atas Negri 2 Kampar, dengan nilai korelasi sebesar 0,547. Hal 
ini dibuktikan oleh uji korelasi dengan nilai robservasi sebesar 0,547 lebih 
besar dari  r tabel pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu sebesar 0,232 
dan 0,302 atau (0,232< 0,547> 0,302).  
2. Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square adalah 
0,299. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh antara 
pemahaman materi tabungan terhadap sikap hemat siswa sebesar 29,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 70,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Siswa bisa mengaplikasikan sikap hemat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. 
2. Siswa bisa memahami materi tentang tabungan dengan baik.  
 64 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak 
kesalahan dan kekurangan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran 
dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. 
 
